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Актуальность темы. Изучение функциональных стилей в обще~ 
языкознании, в том числе и в башкирском, является актуальным вопросом. 
В настоящее время публицистический стиль - один из основных 
функциональных стилей, обслуживающий сферу общественных отношений. 
Он используется в средствах массовой информации (далее СМИ) - в 
прессе, радио, телевидении, в последнее время и в Интернете. Данный 
стиль реализуется также в речи ораторов, в публицистических 
произведениях журналистов и писателей. 
История русской публицистики и публицистический стиль 
современного русского языка подробно изучены В.В. Виноградовым, Г.П. 
Макогоненко, А.Н. Бочаровым, Ю.О. Суровцевым, А.Г. Цейтлиным, А.Н. 
Кожиным, М.Н. Кожиной, Д.Э. Розенталем, Э.Г. Туманяном, Е.И. Журбиной, 
В.Г. Костомаровым, Г.Я. Солrаником, А.В. Швец, А.Н. Васильевой и 
другими. 
Впервые в тюркском языкознании публицистический стиль становится 
объектом исследования в трудах азербайджанских ученых в 40-50-е rr. 
ХХ в. В татарском языкознании комплексное изучение публицистического 
стиля начинается в конце 50-х гг. В 60-е rr. данной проблеме уделяют 
определенное внимание казахские ученые Б.А. Абилхасимов, С. Исаев и 
другие. Интерес к изучению языка средств массовой информации в 
тюркологии усиливается к 70-80-м rr. ХХ столетия. 
Начало изучения вопросов стиля в башкирском языкознании 
принадлеж!П Н.К. Дмитриеву, который исследовал стилистические 
особенности башкирских народных сказuк'. Затем к проблеме стилистики 
обращаются К. Даян и А.И. Харисов, ставшие авторами первого учебника 
по грамматической стилистике башкирского языка2 • 
Дж.Г. Киекбаев определил науку о стилистике как стилистику 
жанров и грамматическую стилистику. По его мнению, формирование 
стилей разных жанров башкирского литературного языка свидетельствует 
о том, что он, как самостоятельный национальный язык, является 
высокоразвитым литературным языком'. На публицистический характер стиля 
некоторых письменных памятников и шежере уделяет внимание в своих 
трудах Р.Х. Халикова.4 
В вопросе определения сущности и особенностей публицистического 
стиля среди башкирских лингвистов нет единой точки зрения. Так, по 
мнению Г.Г. Саитбатталова, публицистическим стилем является стиль 
общественных наук, газет и общественно-политических журналов.5 В.Ш. 
Псянчин считает, что основной функцией публицистического стиля является 
агитация среди народа.6 Авторы "Истории башкирского литературного 
1 Дмитриев Н.К. Предис.1овие к книге "Башкирс•ие народные сI<ЗЗки" А.Бессонова. - У фа, \ 940. -
с. 3-5. 
2 Даян 'К., Харис 8. Сnшистика. - ефе: Баwгосюдат, 1941. - 74 б. 
3 Кейекбаев Ж.F. Баw1<0рт теленеt1 стилдаре hаи стилисnntаhына Юlрата // Аnчм. 1966, № 8. -
78--.'!7-се б. 
• Халикова Р.Х. Язык башкирских шежере и актовых документов XVПI-XIX вв. - М.: Наухв, 
1990. - 199 с.; Ишб~ии Э.Ф., Fо.лоуетдинов И.F., Xaлlfl<Oвa Р.Х. Башхорт 01аби теленек 
тарихы. - ефе: Кктап, 1993. - 318-се б. 
' СоЯетбатталов F.F. Баш1<0рт теленок стилистикаhы менан пунктуаuи•hы. - 6фе: Баw"Кортостан 
китап ноwриоте, 1978. - 7-<:.е б. 
• Псончин В.Ш. ( автор1аw) 8со теле. - 6фе: Китал, 1997. - 167-се 6. 
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языка", делая краткий обзор развития публицистического стиля, выделяют 
такие его подстили, как политическая агитация, политическая идеология, 
литературная публицистика. 
В современном башкирском языкознании отсутствуют специальные 
работы, посвященные изучению функциональных стилей башкирского 
литературного языка, в частности, анализу публицистического стиля. 
Особенности публицистического стиля башкирского литературного 
языка необходимо исследовать не rолько в жанровом, лексическом, 
грамматическом acпeicraX, но и в сравнительно-историческом плане. Важным 
моментом является также определение его роли в развитии и дальнейшем 
становлении башкирского литературного языка. 
Таким образом, неразработанность данной проблемы в башкирском 
языкознании определяет актуальность диссертационной работы. 
Цель и задачи. Основной целью диссертации является сравнительно­
историческое исследование формирования и развития публицистического 
стиля башкирского литературного 1Зыка; определение его места в системе 
других функциональных стилей, выявление отличительных особенностей 
данного стиля и его роли в развитии современного башкирского 
литературного языка. 
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 
- описание истории изучения проблем стиля, функциональных стилей 
и публицистического стиля в общем и тюркском языкознании; 
- изучение этапов формиров11НЮ1 и развития публицистического стиля 
в башкирском языке, исследование его лексических, фразеолоrичесJ:ИХ, 
морфологических и синтаксических особенностей; 
• определение взаимодействия публицистического стиля с другими 
фунJЩИонал:ьными стилями и степени его влияния на процесс обогащеиия 
современного башкирского литературного языка; 
• раскрытие роли отдельных башкирских публицистов (просветитспей, 
писателей, журналистов и др.) в развитии данного стиля и т.д. 
Объектом исследованю~: является публицистический стиль башкирского 
литературного языка. 
Методологической и теоретической · основой 
работы зарубежных (Ф. Соссюра, Ш. Балли, 
отечественных линrвистов (В.В. Виноградова, 
Костомарова, А.Н. Кожина и др.) и тюркологов 
Киекбаева, Г.Г. Саиt6атталова, В.Х. Хакова и др.). 
исследовllJUП' явились 
М. Рифатер я др.), 
А.М. Ефимова, В.Г. 
(Н.А. Баскакова, Дж.Г. 
Методы исспедованю~:. Дли рсшенИJ( поставленных задач в работе 
применялись традициоииые лииrвистнчеси:ие методы исторический, 
сравнительНЪIЙ, сравнительно-исторнческий, семантии:о-стилистический, 
аналитико-описательный, а также лингвостатистический анализ и др. 
Научная новизна. В данной работе впервые в башкирском 
ЯЗЫJ(Ознании в монографическом плане исследованы история формирования 
и этапы развития стиля башкирской публицистики; определены его 
характерные признаки; выявлены лексико-фразеолоп1Ческие и 
грамматические особенности и т.д. В результате статистического анализа 
публицистического стиля установлена частота употребления некоторых слов, 
словосочетаний, а также степень использования отдельных морфологичесхих 
форм и синтаксических структур. Понятие "подстиль" (как составная часть 
пубmщистического "кесе стиль". 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им.Н.И. ЛОБАЧЕВСКDГО 
КАЗАНСКОГО ГОС. УНИВЕРСУТШ 
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Теоретячесхая звачи.."lость. Материалы диссертации :о.согу ·r быть 
Использованы при изучении теоретических вопросов общей стилистики и 
других функциональных стилей в башкирском языкознании, а также при 
более глубоком исследовании подстиnей и жанров пуб.~ицистическоrо стиля 
современного башкирского :~итературноrо языка. 
Практическая значимость работы. Полученные рс:~упьтаты моrут быть 
использованы при чтении лекционных курсов, проведении спсu1:урсов и 
спецсеминаров по стилистике, культуре речи, составлении учебного пособия 
по публицистическому стилю башкирского литсра:-урного язь;ка для 
сту;~ентоR филологических факультетов вузов. Диссертация представляет 
интерес не только для работников СМИ. писателей-публицистов, но и для 
учителей башкирского языка и литературы. 
МатерЮUJЫ и истоЧНИЮ1. Источниками исследования пос..,ужили 
различные письменные памятники на старотюркском языке, бащкирские 
шежере, официальные деловые документы, произведения народной 
публицистики и устного народного творчества, пуб11ицистические 
произведения башкирских просветителей, современных писателей и 
журналистов; язык газет "Баш'Кортостан" (''1Сы1ыл Б~wrкортоt"тан" , "Совет 
БаШ1Сортостаны"), "Йэшлек" ("Йэш Ю'Ксыл", "Баш'Корто<:тан йэuп~ре", "Йэш 
коммунар", "Ленннсы"), "Табын" (газета Гафурийского района РБ), а также 
язык журналов "Аrи1ел" ("Сi:!сэн", "Октябрь", "Э1.эби Баш'Кортостан"), 
"Ватандаш", "ШоЦ'Кар'', "Баш'!Сортостан уrсытыусыhы", "hэнэк" и др. В 
качестве дополнительных источников использовались слов:1ри и 
энциклопедии по русскому, башкирскому и другим язь11:ам. 
В результате проведенного исследования в работе сформу11ированы 
осиовНЬiе выводы, выиосИNЫе на защиту в виде следующих nоложешm: 
в башкирском литературном языке пубщщистический стиль 
вьщеляется как самостоятельный и имеет свою богатую историю развития, 
корни которого восходят к языку письменных памятников донационального 
периода. Элементы публицистического стиля занимают особое место в 
языке шежере, произведений народной публицистики и фольклора; 
на фор~шрование и дальнейший рост анализируемого стиля 
башкирского литературного языка в национальный период (ХХ в .) оказали 
значительное влияние такие экстралинrвистнческие факторы, как появление 
национальной печати, выпуск первых газет 11 журналов на башкирском 
языке, активизация творчества плеяды молодых писателей-публицистов, 
расширение общественных фу11кnий башкирского языка в с· вязи с 
объявлением его государственным языком , усиление влияния стиля русской 
публицистики и т.д.; 
публицистический стиль башкирского m1тературного языка 
отличается от других стилей, прежде всего, точным выражением оценки той 
или иной ситуации, операmвностью, жанровым разнообразием, 
подвижностью лексики, фразеологии и т. п . 
Апробаци.а работы. Основные положения и результаты диссертации 
были отражены в докладах, сделанпых на Международном конгрессе 
тюркологов (У фа, 1997), Международных симпозиумах учителей нсмеuкого 
языка (Амстердам, 1997) и "Уникальные рукописные книrи" (Уф'1, 1999), 
Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы изучения и 
преподавания филологических наук" (Стерлитамак, 1999), Республюсанских, 
региональных конференциях (Уфа, 1997, 1998, 2000), научно-пракrических 
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конференциях, посвщениых научному наследию Дж.Г. Киекбаева, 
К. Мэрrэна (Уфа., 1996, 1997, 2001) и др. 
По теме диссертации нмеетс11 12 научных публИIСаЦий. 
C'I]Jyrrypa диссертации. Работа состоит из введенИJ1, трех глав, 
заключеНИJ1, библиографии и списка условных сокращений. 
Основное содержание работы 
Во введении обосиовываетс11 а~сrуальиость темы, определюотс11 цель и 
задачи, объект работы, раскрываютс11 её научим новизна, теоретическая и 
практическu значимость, указываются материалы, источники и методы, 
излагаются методологические и теорс:111Ческие основы исследования, 
выдвигаются положения, выносимые на защиту. 
Первая глава "Публицистический стиль и его место среди других 
функциональных стилей" посвящена анализу разных подходов к 
определенюо термина "стиль", классификации функциональных стилей, 
подстилей и жанров, вопросу о назначении, своеобразии 
публицистического СТИЛ11 и его взаимосuзи с другими CТИJIIDOI и т.д. 
Экстралингвистической основой классификации функциональных стилей 
ЯВЛJПОтся разные формы общественного сознания. Согласно этому, в 
отечественном 113Ьll(О3Нании выделены следующие функциональные стили: 
научный, официально-деловой, публицистичесв:ий, художественный. 
Эв:стралинrвистичсской же основой разговорного стнля выступает сфера 
бытовых отношений и каждодневного общения. 
В диссертации приводятся таюке классификации функциональных 
стилей в тюркологии, предложеииые А.Н. Баскаховым1 , А. Аинануровым2, 
Т.И. Курбановьш' и др. 
Дж.Г. Киекбаев в жанровой стилистике выдел11ет художественный 
(стиль поэзии и прозы), научно-популярный, публицистический, 
разговорный, канцел11рский стили, а таю~с~ стили общественно-политической 
литературы, жанров народной литературы4. 
r.r. Саитбатrалов в башкирском лиrературном языке определяет 
следующие функциональные стили: разговорнаJ1 речь, стиль устного 
народного творчества, художественный, научный, публицистический, 
канцелярсюtйs. 
В трудах В.Ш. Псянчина, 
ху дожествеиных произведений, 
разговорный, художественный, 
деловой, эпистощный С111ЛИ6• 
посвщенных вопросам стилистики и 11Зыка 
предлагается следующu классификация: 
научный, публицистический, официально-
Э.Ф. Ишберднн рассматривает книжный стиль как совокупность 
художественного, научного, публицистического, официально-делового стилей, 
' &асашв А.И. Раз8кrке функционапwсwх cnuel а соереwеи№М туреЦ11О11 JDW!le /1 COWllJIЬНU и 
фунхциоиuЫ1111 дифференциац~ц лктературиwх 1DW1oa . - М.;Н&уu, 1977. - С. 218. 
• Аииаиуроа А. Дня ао :ае11П1ет /1 Тур.:wсиистаи. коммувис:тw, 1974. - С. 43. 
' Курбаиов Т.И. Пубянцисt11'1ссюdl СТИJI~ соарематоrо узбс"""оrо mrrepктypиoro J1Зwr:a: Аnореф . 
.1111с. ". допора фиnол. иа)"I. -Тапm:вт, 1987. - SI с. 
• Kclla<бaea Ж.F. Баоn:uрт тепе...,. СТ1L11Даре i- C1'1111иcninhwнa ароrта /1 AnQe.o, 1966, .lft8. -
71ke б. 
' Са11011iаттапоа P.F. Баш'IОрт телсиСI\ стиnистмuhw МСИQН пyИJ<ТylUIWlw. - 0фе: Баш!rортОСtаН 
ПП1П иашри;те, 1978. - 7-се .б. 
' Псаичин В.Ш. 0са тепс. - 0фе: Китаn, 1997. - lS!ke б. 
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а разговорному стилю отводит особое место 1 • Вслед за ним, мы отдаем 
предпочтение классификации, принятой в трудах русских и ряда тюркских 
языковедов, которые выделяют художественный, публицистический, научный, 
официально-деловой и разmворный стJШн. 
Исследование показало, что в публицистическом стиле одновременно 
моrут присутствовать те или иные признаки всех стилей: научного, 
официально-делового, разrовориоrо и др. Так, эмоционально-экспрессивная 
лексика, восклицательные и вопросительные предложения, сложные 
синтаксические конструкции, встречающиеся в публицистическом стиле, 
характерны для художественного стиля. При исследовании текстов 
официальных поздравлений, обращений, объявлений, резолюций 
обнаруживаются элементы публицистического стиля, а именно: обwественно­
политическая терминология, эпитеты, устойчивые словосочетания и др. И, 
наоборот, в газетных, журнальных публикациях моrут присутствовать 
канцелярские штампы и клише. 
Главное назначение публицистического стиля воздействие на 
сознание и чувства слушателя или читателя. От автора публицистического 
текста требуется мастерский подход к использованию языковых средств, так 
как его цель - прежде всего создание общественного мнения, которое 
несомненно побуждает к действию. 
Для публицистического стиля характерны следующие черты: глубина и 
проникновенность выражаемой мы.ели, патриотический и гражданский 
пафос, стандартность, экспрессивность, ясность, образность, выразительность 
языка и т.п. Данный стиль отличается также оперативностью, 
злободн.::вностью и разнообразием жанров. При этом в публицистJtЧеском 
материале присутствуют два элемента сообщение и оцемка. . Первый 
предполагает использование речевых штампов и стереотипов из нейтрально­
стилистической категории, второй использование экспрессивно­
изобразительных средств. 
Нами изучается не только публицистический стиль, но и впервые в 
башкир~:: ком языкознании поднимается проблема подстилей, жанров, 
выполняющих при определенных условиях конкретные социально-
коммуникативные функции. Например, публицистическому и 
художественному стилям свойственна функция воздействия. Как утверждает 
В.Г. Кузнецов, наравне с газетно-журнальными и телевизионными 
репортажами, объявлениями и обращениями, призывами и предвыборными 
платформами активное воздействие на личность оказывают прозаические и 
поэтические жанры стиля художественной литературы.2 
В публицистическом стиле нами выделяется четыре подстиля: 
газетно-журнальный, общественно-политический, ораторский и подстиль 
радио-телевидения. 
Язых речевой публицистики, используемый в радио- и 
тележурналистике, заметно отличается от языка периодической печати. 
Отмечая недостаточную изученность этой области публици<.-тического стиля 
в башкирском языкознании, мы ограничиваемся кратким обзором языка 
1 Иwбн111ин Э.Ф" Fалауетдннов И.F., Хали'Кова Р.Х. Баuлюрт 01..бк теле11ек тарихы. - 0фе: 
Kirran, 1993. - 25G-275-<:c 66. 
'Кузисuов В.Г. Функциональные стнлн современного французского озыка. - М.: IЗыcwaJI u~кол~. 1991. - С. 17. 
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жанров радиовешаНИJ1 и телевиденИJ1, ораторского искусства, которые могут 
стать объектом специального исследовВИИJI. 
Во вrорой главе "Вознихновение и становление публицистического 
CТИJIJ1 башхирскоrо литературного аwка" излагается исторИJ1 его 
формирования в донациональный период. Анализируя вопросы развИТИ11 
башкирского литературного аыка, ученые выдеJIJIЮТ два периода: 
донациональный (ХШ - XIX вв.) и национальный (начало ХХ в. - до 
сегоДНJIШНИх дней). В хронолоrизации истории данного процесса условно 
выдепяюrся восемь этапов, в хаждом из которых юык в разной степени 
измеЯJUiся под влиянием pyccJCoro и староnоркскоrо языков. Мы 
придерживаемся этой периодизации и считаем, что исторЮI. формирования 
публицистичес1tоrо CТИJIJ1 в основном совпадает с этапами развИТИА 
башкнрс1Соrо литературного 113ыка. Следовательно, корни публицистичес1tоrо 
CТИJIJ1 башкнрскоrо языка уходят в глубокую древность. 
Исследуя язык текстов орхон<rенисеil:ских памJП'ВИКов и рунической 
письменности, мож.чо констатировать, что первоисточники башюrрсв:оrо 
литературноrо аьпса имеют много общеrо с языком П8МllТНJП(ОВ 
древнетюркской ПJ1сьменвости. Например: Аллш егуr мхдднн, шуо, эрдэм 
тнпв. .БМJда anyF 5IOJF8 ООоуб; бхтщ ул11. 'Мора.т. моя, сын [ох}, Т11Jrова: 
ЖетJ/1 добра всем н всегда, Будучи учеюоrом, Стремксr. к ЗНllНИЯN н станr. 
учеНNМ~ 
В нашем исследовании определенное ВНЮIВНИе уделяется 
разножанровым проюведениям устного народноrо творчества, в cwxe 
которых представлены отдельные черты публицистики. Пословицы и 
поговорки, 11ВЛJ1Ющиеся образцами народной педаrогихи, отличаются 
краткостью и чС'IКостью формулировхи высказываемой в них мысли. 
Учнrывая их лексические и грамматические особеlПfости, мы считаем, что 
пословИIUU4 и поrоворкам в опре.ц~енной степени хараперна 
публицистичность. В другом жанре фольклора - кубаирах - в большом 
количестве содер1К11тся те или иные призывы, назидания, советы, 
характерные ДЛ.11 исследуемого стиля. Однuо в башкирском языкознании до 
сих пор почm не затронута проблема отражеюtя пубпнцяСП1Ческого сmпя в 
названном жанре. Надо подчеркнуть, что в кубаирах присутствует 
обращение к коикреmому адресату, содержащее СОWW!ьно-философскую 
лексику, rлаrолы повелительного накпонеНИJI, эпитеты, сравнения, аитоНИМЬ1 
и другие изобразительные средС'IВВ (Ай, Ypa.m.lN, Ypa.nNN 'О, мо./J Ypll/l, 
мой YJNШ; ватан 'отечество; бaplilNТВ 'месп ; 1УР яupatcUN llЛlcтaii 'как 
кру/Ufолнственное дерево' н др.). Для усиnеНИ11 публицистичности текста в 
кубаирах нспопьзуетсs особое фонетическое звучание за счет подбора одних 
и тех же звуков, звукосочетаний: T.61ДOllЛ.Q /Jq, Аамаmт, .Gоронmларl8Н 
аман11т. УFВ rшrhllFЩ ХЫЯНllТ, he,ra 5уЛNр .ппmат. 'ПрнСJТуШ~r. ~ 
сороднчн, К З8Jle1'1lN НllDlНX предков. Не смеilте не прнСJТуШатьс.я -
ПpolCIIl'ГЫl DOC77U"RJ7' вас~ 
Or других :11:811ров ycnroгo народиоrо творчеСУ11а кубаиры, 
содержащие элементы публицистическоrо стиш~, отличаются и 
rрамматическиии особенносТRМН. В них доминируют простые и 
распространенные предпожения с множеством однородных членов, в 
частности, с однородными обстоятспьствами, которые в препозктнвном 
положении актуализируются, привлев:u внимание спушатсля. На наш взrляд, 
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кубаиры являются своеобра.1ным жанром, соединившим 1з себе черты стилей 
фольклора и публицистики. 
В целом, произведения устного народного творчества являлись и 
являются важным фактором, влияющим на становление башкирского 
литературного языка и его публицистического стиля. 
Объектом нашего исследования стали также письменные памятники 
XIII-XIV вв" среди которых привлекают внимание поэма "Киссаи Йософ" 
К. Гали, "Кодекс куманикус", "Китаб-и м<~ЖМУF<~-и r.~ржем;эи-н тпрки ва 
;эжеми в;э меrели в;э фарсы" ("Тюркско-арабский словарь"). В них широко 
используются афоризмы, образные выражения, сравнения, эпитеты, в плане 
синтаксических особенностей часто встречаются определенно-личные и 
неопределенно-личные односоставные предложения. Нащшмер: ':Дер.rте-дорле 
тсракл<!Jр а1Ща днксун. Бер ннч<!J дер<!Jкл:Jре rакы'К олсун. Бср ШIЧ<!J дер:жл;,р 
ынжу олсун. Бер ннчхе '1/ЪJЗЫЛ М<!Jржан олсун нмдс. Са'Кый кызыл алтундан 
айы нлхун. Г<!Jyh<!JP, якут, ынжу. 111<!Jржан бнзакласун. 'Пусть там во.щвнгнут 
разные колонны. Одни пусть построят нз изумруда, другие - нз жемчуга, 
третьи - нз красного коралла. Пусть [статую] коня сделают 1а золота н 
украсят ее .яхонтом, янтареftf, rранатvм н бирюзой: 
В диссертационной работе публицистический стиль рассматривается 
также в плане отражения в его лексике политических изменений в 
обществе, утверждается, что сам стиль выступает как "барометр" времени, 
летопись эпохи. Одним из экстралингвистических факторов, способствующих 
зарождению публицистического стиля, являлось доброво.1ьное присоединение 
башкир к Русскому государству и, как результат, возникновение 
потребности в различных официальны21 документах (указы, договоры, 
грамоты, акты и т.д.). Именно n ·этот период формируется башкирский 
народ как нация, развиваются деловые отношения с русским народом, 
вместе с русскими башкиры участвуют в различных войнах и походах. В 
связи с этим появляются произведения исторического жанра. 
Особое место в истории развития публицнстическоrо стиля занимают 
тауарихи (исторические летописи). В них отражены идеи демокраn1ческого 
и гуманистического характера, выражающиеся в особых пексико-
rрамматических единицах, синтаксических формах с ра.1личиыми 
стилистическими оттенками: Кем санен шaф<!Jr.iтe1rra очраса, ул укеНМ<!JС. .. 
(К. Жалаир, 'ЖамнF ат-~уарнх"). 'Кого коснется твоя доброта, тот надолго 
ее запомнит: 
В шежере публицистичность достигается включением в текст 
различных легенд, пословиц и поговорок, образных сравнений, метафор, 
риторических вопросов, восклицательных предложений, инверсий и т.д. 
Как отмечает Р.Х. Халикова, башкирские письменные памятники XVI-
XVIII веков близки к публицистическому стилю актуальностью 
поднимаемых проблем, идейным содержанием, эмоциональностью языка и 
направленностью к достижению определенной цели. 1 Об этом 
свидетельствует язык призывов, обращений, приказов, указов С. Юлаева, 
Е. Пугачева и письма Батырши императрице Елизавете Петровне, 
написанные на тюрки Урало-Поволжья. Г.Б. ·хусаинов называет письмо 
Батырши историко-политическим, социально-экономическим, иравеrвенно-
1 Ишбир)нн Э.Ф., Fаnа.,еrдннов И.Р., Xanlf'lloвa Р.Х. Баunюрт :<j:!бн тспснсн тарнхы. - 0фе: Кктап, 
1993. - SO-cc б. 
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философским трактатом о Башкортостане первой половины XVIII века. 1 
Лексику этого письма составшпот слова разговорного башкирского, 
арабского, уйrурского, о.шчакского, русского сьоюв: Адд4н су!( ыСТ11ршинв 
ЯнЬШJНЬll( пНСJJре /(vзUl8Fll баµмм, тшrпурт вт.rрп, пашпурт m:юп бирдс. 
'Потои сходил к пИСIJРЮ ствршннм Яныzиа Кузьме 38 пвспорrvм, rот вьщвп 
паспорт' и др. В тексте письма используютсJ1 таа:же риторические вопросы, 
восклJЩания, обособлеИИJI, инверсии, np1D18JI речь, диалоm и т.д. 
Язык вышеперечислеlПIЬlх произведений безусловно способствовал 
формированию в старотюркском языке новых жаиров и функциональных 
стклей. 
Особое место в истории формирования публицистического стиля 
занимает язык проюведений национального героя башкирского народа 
Салавата Юлаева. Его стихи-обращения пронизаны активной гражданской 
позицией, прославлением родного края. Их язык эмоционален, выразителен 
и в то же вреш доступен, поНJ1Тен народу. В ораторской речи воина­
публицнста широко использованы эпитеты, сравнения, метафоры и другие 
выразительные средства языка. В ней проЯВЛJ1ется не просто поэтическое 
слово, но и элементы публицистического стиля. Например: GFnт.Jpt:J(ЩJ, 
Уралтау, Хамьшггаii :кapllFllЙ урмв/ШН. Иm~J(Q;J, Уралтау, Jillnвyгaii болон, 
'КЬlр:рр1.щ. 'На твоих скпонах, Уралтау, Стройные, как камыш, сосенки. А 
луга твои - вес в цвl:Тtl.Х, Словно ковер пестрый~·· 
HapJlдy с поэзией С. Юлаева, в диссертации анализируются и 
документальные источники, относящиеся к его наследию: приказ сотнику 
Илимбаеву о сборе людей в войско, письма из Уфимской тюрьмы родным 
и сораmикам от 7 мая 1774 года и другие. Наиболее ярко элементы 
публицистического стиля отражены в речи С. Юлаева, обращенной к 
башкирским воинам, которЗJ1 имеет агитационный характер и ссдержит 
призыв к борьбе за свободу народа. В языке текста обнаружкваютсJ1 
специфические глагольные формы (ЯlЩЬlрьштан 'сожжснНNii; ус 8.llNpn 
'оrомстнть; аJГГ нwйск 'поклянемся') , конкретные числа (бит мс!( 
1Wрал/Jщ бшmrорт 'ОЯТh тысяч безоружных баmкнр ; ун стс iiыл борон 
'ссмmщ.иать лет HllЗ4ll' и т.д.), географическая ('Ур, Яiiьlк и др.) и военная 
терминология ( корал 'оружие; доШман 'враг; кераш 'борьба ' и др.), 
имена исторических: личностей (Алдвр, ЮJЩВШ, Бвтырша и д,Р), 
фразеологические обороты и синтаксические особенности, свойственные Д/1J1 
исследуемого CТИJIJI: Tyii1a, МllЙ:}ВJЩВ керашt:п ксшс Й.6/ЛJ}' мснан гена ксшс 
6алуан бупмвй, 11/ЯW эii:Jpтen, К11 курке 8С8Н доШN8Н.6/Н t:l(t:n, нл курке 
булиу, бNНа шул бул11 6алуанльгк. 'Нс rот батыр, кrо поtfеж;наст только на 
С116антуе, батыр тт, пv, повtЩЯ 311 coбoil своих сорвтнюrов ради 
отеvсства, побеж:д8СТ BJJ8Лl на поле брани' и т.д. 
В процессе исследованиJ1 обращаетсJ1 таюке внимание на отражение в 
языке религии, в чпсrиости, ислама. элемеtпов публицистического стиля. 
На наш вэrЛJIД, эта тема требует специаnьноrо изучеRНJ1, так uк ислам как 
религио3ное учение был и остаетс11 часn.ю духовной культуры тюркских 
народов. РелиrиJ1 не только пропагандирует веру 11 бога, но и формирует 
определенное мироВОЗ:Jрение, воспитывает нравственность. Если подойти с 
этой Iiозиции, то nьuc: ре11иrнозных текстов социолингвистическое 
1 XYQllНOB Г.Б. !1ж:W10 Б~пwршк ui: Пllld'J1lllJI _,..,,,, OWD /1 Apxeononu 1111сточикm,....сиш: 
"""'J'llll .111ТCp8'ТЛJW ка Ю.НО" Ypuc. -Уфа, 1979. -С. 121. 
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явление, обладающее в некоторой степени признаками публнцнстического 
СТИЛJI . 
Ре11игиозные речи (суры, аяты) по своим лексико-грамматическим 
особенностям приближены к ораторскому подстилю. Приведем отрывок из 
молитвы, читаемой во время проводов в армию: Эii, FaШJA(Qap Раббыоы 
бунFан Аллам! Me7f:Jдllac кнтабыбы; 'Кврмнда бqr;J дошман ж:нан 
hугыШЕJ.УJЫ амер нтаhед. liыл амер1е еренэ еткереу всвн yyтepr;JH 
балал3рыбы17ы динебспе, 83т;шыбщ;ы lшм мосолм;щд3р;1ы}( бэхет уа 
нменлеген, намыf:ЕJн hвкпву всен г.Jскэрr;J ебэрэбq... hнн унврп сэлэматНt:к 
hэм нменнек бнр, йерэктэренэ батырпЬl1(, белэкт;;ренэ 1«'J'ЭТ бнр. Эй РtJббы! 
Fэскэрт кэрэк буЛFllН свбырпьгкт.ы, батырn!J7(ТЫ, 1fyptUJyhI.q.J!JJ'!tТЫ 
йврэкrарена hал! 'О, Bccв.6ШUF.1ui! В священном Коране 7Ь1 повелеваешь нам 
биться с врагами. Чтобы исполнить твоii наказ, .111ЩНТ1tт.1> Родину н 11слаы, 
честь ff покой мусульман, от17р3в.пяем свонх чад... Дой ни снлы н 
смелостн, защнтн от опасности. О, господи! ВоорJ'ЖН нх ссрдrщ ~рпснне,v, 
ОТВ8ГОЙ Н 0еСС1рВШНСМ: 
Достаточно много представлены элементы публицистического стиля в 
произведениях представителей суфизма. Ими часто используются элементы 
разговорной речи башкирского и татарского языков, широко применяются 
обращения, сравнения, риторические вопросы, прямая речь, диалоги 11 т.д. 
В этом отношении большой интерес представляют "Рисала-и Газиза" Т. 
Ялсыгулова и "Мажмаг эл-эдаб" Х. Салихова: lioxapв ха.тr.ы, буны куреп, 
ТllH г.JЖ<Jйепкэ квлдылар. "Аллаяр · тур;; TJШepr;JH , "-дНДС11i1р. . . 'Ув/(//ев Э1V, 
жнтмн liухвры были поражены. "Аллаяр-барнн с ума сошел, "- сказалн 
онн: 
После событий 1812 года башкирский язык еще более испытывает 
влияние русского языка, большие изменения происходят в плане 
просветительства. Открывается Неплюевское военное ·училище в Оренбурге, 
преподаватели которого (М. Иванов, С. Кукляшев, М. Биксурин) издают 
учебные пособия, где содержатся элементы татарского и башкирского 
языков. Так, М. Иванов в "'Татарской грамматике" рассматривает 
башкирский язык как самостоятельный национальный язык и уделяет его 
изучению особое внимание, выделяя фонетические и морфологические 
особенн·)СТИ. С. Кукляшев отмечает три стиля: простой, научный и язык 
деловых бумаг. М. Биксурин, являясь пламенным публицистом своего 
времени, в сборнике публицистических статей "Туркистанский край" 
призывает к научно-техническому прогрессу, критИJСует схоластическую 
систему nросвещенИJ1 и религиозный фанатизм. 
Просветители XIX в., используя образцы фольклора и живой 
разговорной речи башкирского народа, внесли существенный вклад в 
развитие публицистического стиля и способствовали дальнейшей 
демократизации литературного языка. 
Этот процесс находит свое развитие 
Акмуллы, которое достаточно хорошо 







публицистическое мастерство М. Акмуллы продолжает оставаться не 
исследованным. 
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Г.Б. Хусаинов называет сатиру М. Ахмуллы "явлением нового 
качества" 1 • Он яВЛJ1ется самым выдающимся литератором подrотов~rrельного 
:пзпа в развитии национального изьп:а башкир2• В нашей работе особо 
подчеркивается влИJ1НИе языка произведений М. Акмуллы на 
демократизацию башкирского mпературноrо язьпса и на формирование 
nубmщистического СТИЛJI. 
В диссертации анализируется также JIЗЬПС публицистических 
произведений видного просветитеJП конца Х1Х начала ХХ в. 
Мухамметсалима Уметбаева. Хотя литературное наследие писателя-ученого 
глубоко исследовано Г.С. Кунафиным. тем не менее, по его справедливому 
мнению, публицистическое Т11Орчество М. Уме-rоаева еще недостаточно 
изучено1 • Для языка его произведений была характерна жива.я разговорная 
речь той эпохи, которая определ.ет стилистическую особенность 
публицистики М. Уме-rоаева. В ней наблюдается частое использование 
заимствований ю русского и других изьп:ов, изобразительно-выразителькых 
средств, топонимов и т.д. Сила публицистичности достигасm:я и за счет 
использования вводных слов, обращений, прямой речи. Например: Шун.60( 
t1C8H .1081( туJТаМаЙ ГОрF8Н двОр.Яl(llар, ЛJЙре тура.пар МЮ(:/.' "hq, 8метtfаев 
aфaJ(llc, натурвль йвк.оаманан ха.пас. ЮJТ эIIШaAr.Jк 'r.J:ptl/Q/aH Kpi)p'J/aн /Jам 
пуам зaммaiJcJ(lla, улар всен тырышма, "-тип аifл:п DJМНNЛар. .&:,: 
"FayaAQUJ}( купср;ю пr.шылап яhарта мвмкннсмсге ю:к. Дахн 17f/JAr.JЩWp:1tщ 
тктrенс Атасвка тауынан ята, :хом, балсЬl'К мснан гена тогоп булмаii, "-rнп 
яуал бкра КНД//СК ( "Вршак купсре "). 'Поэтому дворяне н иное наЧ1Ш.ьство, 
осаобож;дсннос от уплаты нiшогов, неоднократно твсft!ОШИ.' "Вы ~ь, 
господин Умстбасв, освобо.111;//сны от улпаты натураш.нЬLХ о&rзал:.т,ств. 
Нщ8llН11 стронте.пьством дорог З4Ннмалнсь сами Крсс7ЪЯнс, и ИС'lt:ГО за них 
стараты:я. " Мы же отвечали: " Нм нс под сипу построить мост, ТО/1/,КrJ 
песком к глиной нс обойтнсD, а гора Атвсвка нс под боком':' 
М. Уметбаев является одним ю основоположюu:ов письменного 
бапnсирского литературного юыка, который очень близок к язьuсу народа. 
Огромный вклад в тюркологию он внес и в плане сопоставительного 
изучени11 грамматики русского и башкирского изьпсов.4 
Таким образом, ИС1'оки донационалъного периода развития 
публицистического стиля, восход11 своими корнями к языку 
древнетюркских письменных памятников, в дальнейшем имели много общего 
с языком и~:каrорых жанров устного народного творчества, а также с 
языком ше)l[ере, тауарихов н др. В этот период возникли первые 
лексико-фразеологические и rрамматичесхие средства, характерные для 
публнцнстического СТКЛJI . 
Треты~ глава "Публицнсrический стиль башхирского литературного 
'83Ыira : его национальный период и особенности дальнейшего разв!П11Я" 
посвящена исследованию становлеИИJI и совершенствования 
публицистического стиля в ХХ столетии. 
1 Xecalieнoa F.Б. Быуаmр тауыww. -ефе: Б1111ВОртостан китап иаwриатс, 1984. - 37-<:е б. 
i 1<уиаф•н F.C.Бaw'llOpт ;:)абн...., таркхw . 11 том . - ефе: БаШ1<0ртостан юrran нашрмО'rе, 1990.-224-сс б. 
1 1(унафмн F.C. Morpнcjmce 1- ~кп M .0Neroacв. - 0фе: Баuпrортостан юrran нашрматс, 1991 .- 8~ б. 
' емеnlасв М.И. Йадnр. - ефе: Баwmртостаи юrтап и:>шриате. 1984. - 19-сс б. 
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В первом параr:рафе раскрывается роль национальной neчa-nt в 
формировании публицистического CТИJIJI башкирского литературного языка 
начала ХХ в. Как следствие бурных общественно-политических и 
соцкалЫ10-экономических преобразований той эпохи, на страницах газет и 
журналов появляются публицистические статьи на злободневные темы. Для 
журналов "Шура'', "'l<apcыra", "Су_кеш", газеты "Ypan", издававшихся в 
Оренбурге под ВШU1иием революции 1905-1907 гг., было харвхтерно 
использование языковых средств аnrrацин и пропаганды. К сожалению, 
язык перноди11еской печати 1905-1916 гг. в научном плане недостаточно 
исследован, хотя, как представ.'IJlется, газеты и журналы именно этого 
времени явились основой развИТ1U1 и дальнейшего формироваюur 
публицистического стиля в национальный период. 
Социальная обстановка того времени способсnовала развитию 
башкирской сатирической публицистиu. В журналах "Dщертка", 
"Акмуnла", "1Сарма:к" и других печатаются сатирические стихи, пародии, 
юмористические рассказы, фельетоны, памфлеты, письма читателей. В них 
умело используются фразеологические обороты, алогизмы, аллегории и 
другие стилистические средства, характерные для пубmщистики. Например: 
ВГ<lр :р мин cьzC1rllН буп/Jвм, ':ДНн на маппиат" мехаррнренеZ( башьzн 
ZНNepep ннем (''АкмjJШа" журнllDЫ}. 'Если бы я бIJЛ /JUJШкoil, с1рыз бы 
1VJ1oвy рtЩВКТОра журнала ':ДИН ва м11Гнш11т': ' Сатирические журналы, 
появивmиеся на волне политических и социальных потр1сений начала ХХ 
в. , сыграли значительную роль не то:п.ко в формировании национальной 
публицистики, развитии культурно-духовной жизни общества, но и в 
становлении публицистического СТИЛJI баШll:ирского литературного языка. 
Распространение идей марксизма-ленинизма приводит к 
про1D11СИовению в печать новых слов и терминов, которые способс:твовали 
формированию лексики публицистического стиля : звбвстовка, С7]'дент, 
оехцня, собранне н др. Арабо-персидские заимствования, характерные для 
публнLDКТическоrо cтиrui:, до Охтябрьской революции были общими д.1Я 
башхирского и татарского языков: XIJJШ 'мечта; НХТ/JЯР 'воля; нафрат 
'ненависть; хазнна 'клад: хакнм 'повtШНТСЛЬ' н др. В таких жанрах 
башхирской публицистики, как фельетон, памфлет, очерк, новелла, пуrеваи 
заметка, прокламация, активно употребляются с.:~ова в пс:реносиом значении, 
а также различные изобразкrельно-выразкrельные средства: lit:1 
пропетарна1ТIJ берлашерга, )'F1l скнфн J'11ЩЫН ypr:peJ?:J .яррм im:pra, 
х~нащrаРlе !r.Jм 1r8JТa ~ррен бер ТfJ/ТТdН эш итеуrа C81UJJJBC8"1r6Щ 
("Урал" га:ште). 'Мы будt:М nрНЗ1Jватъ пролетариат к еднненню н классовой 
сознатr:пz.ностк, крестыlН н гvродскую бtщноту де/lствоватz. сообща ~ 
Политические юменения в обществе приводят не только к 
появлению новых жанров, но и открывают широкий путь к развитию 
морфологических возможностей публицистического СТИЛJI . Для обозначенИJ1 
абстракrвых понsrrий к новых ямений в обществе широко применяется 
калькирование, где аффиксы -тлr/-пек становятся самыми продуктивными в 
образовании имен существительных (вахшил~к 'варВllрство; батшалыk 
'оарстJЮ; граж;нанпмк 'zриl;данство' к др). Для языка публицистических 
произведений того времени· свойственна · продуктивность и дpyrnx 
аффиксов: -cJJ/-ce, -таш/-тш, -дllJU/..д;Jm, -.6/Ш/-~ {j%6ПУусы 'учнтr:оz.; 
BptrJqlШI 'соратник; J1'КТlШ1 'зeмJIЯJr; замlllЩаш 'современник' н др). 
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В пубпицистических текстах возрастает роль и имени прилагательного. 
Наблюдается вытеснение его архаических форм и активное использование 
форм сравнительной и превосхошюй степени, образованных с помощью 
аффиксов -рвк/-рэк: JГКшырвк 'лучше ; lУРЫРВ'К 'больше ; хертерэк 'хуже ' н 
т.д. 
Местоимение в этот период претерпевает процесс сближения с 
живой разговорной речью. Вместо чагатайских и уйгурских форм (бэн, C.JH, 
ошбу Jf др.) активно употребляются местоимения, характерные для 
башкир<.:кого и татаrского языков (мнн 'я; hнн 'ты: был '.это; улар 'онн' 
и др). Одновременно выходят из употребления местоимения \-го и 2-го л. 
множественного числа с аффиксом -лар/-пар, обозначающим двойное 
множественное число (бе:иэр ~vы', СС311эр 'вы'). 
В языке публицистики начала ХХ столетия особое место зан11мают 
глагольные формы. Параллельно с Оf)'Зской формой инфинитива с 
аффиксом -мок/-м;ж используется новая форма с аффиксом -ырга/-ерг.J: 
Снныф-фэл;,н айырмаhынв карап, бср-берсмебс:nед F':1iiсптарен эрлашеп 
торорFВ яромай (МFафури). 'Нельзя ном портить отношения меЖду собой, 
ссылаясь на 1i'л.1ссовыс разлнчR11 : Реже употребляются глаголы 
повелительного нак:юнения с аффиксами -FЫл/-гсл, -ын/-ен, чаще 
публицисты обращаются к безаффиксным формам. Достаточно а1'1ивно 
используются личные и безличные формы глаголов , характерные д,11я 
башкир<.:кого и татарского языков, в том числе и формы будущего 
времени с новым аффиксом -аса'К/-асак: 8Лга бараса'К 'будет JЩТН вперед; 
манге if.Jшанэсэк 'бj'дет вечно жить ' н т.д. 
В публицистических текстах в качестве особого стилистического 
приема используется многократное повторение числа бср Ьдин : которое 
способствует актуализации значения, выраженного этим числом. Например: 
Б1пен 1-и:енсе Берйэff волосыща русев бср школа, мосолманса бер маА.таn, 
вуырыуl/lр всен бср больница Ю'К. . . liетен волоска бср газета алынмай 
(А.-З. Валюш). 'Во всей третьей Бурзкнской волостн нет ни одной русскоi/ 
школы, нн одной .wусулиманской школы, ни одной больницы для больных. 
Во вс.~й волости шr одной газеты пс выписывается~ 
В башкирском языкознании категория модальности исследована 
достато•1но хорошо [Н.К. Дмитриев, 1950; Дж.Г. Киекбаев, 1966; М.В. 
Зайнуллин, 1975 и др.]. Однако роль данной категории в 
публищ1стнческом стиле, о частности, в осуществлении функции воздействю1 
на чит;~теля. слушателя; изучена нед0<..-таточно. Модальные слова имеют 
большое знuчение в исследуемом нами стиле, так как они выражают 
отношение автора к высказываемой мысли. В публицистическом стиле чаще 
употребляются модк;1ъные слова, обозначающие утверждение или отрицание, 
возможность или невозможность аействня, а также указывающие на 
источник мысли (тr.йеш 'должен; КЭJ13К 'надо; кж 'нет; туrел 'не так: 
бар 'есть' н др.) 
В начале ХХ в. в публицистическом стиле заметно расширяются 
функционально-семантические границы употребления наречий. Наряду с 
традиционными формами встречаются наречия с аффиксами -лата, -ын, -лай, 
-дай, -со: КвilыУlары j'1ебе77ен МFШЛН кейемсбс77а, 'КВЙЫ.УJары барышня, 
госпожштарс.з кайыу;щры башьша калпак кeiir.Jн дэ, 'К8DF1/H кейеJ.Щаре 
ма1рt:нвларсо, FВмуиан айткэнда, та.мам бср курса'К нне (Ш .Бабич) 
'Некоторые в нашей национальной одсж;де, у ннх одежда по-господt"КН, у 
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других на mпове кannllК, а ппат~.к как у "мотрсн'; одним словом, 
НаСТОЯЩКе КУ/СНЫ~ 
Замеnюе место начинают занимать вспомогательные слова 
послелоги, союзы (байлауес, теркауес). В языке публицистических 
произведений достаточно активно используются синонимы-союзы (шупай ух 
'ПllGlre ' - ТВFЫ 'еше:· Ш1КНН 'но ' - амма 'однако ' н др.). 
Необходимо отметить необычное употребление частиц: они вносят 
множество оттенков значенИJ1, тем самым усиливая действенность и 
эмоциональность высказываемой мысли. В публицистических текстах чаще 
употреб.1яются вопросительные, усилительные, ограничительные, 
утвердительные частицы (-мы, -нн, бит, F7JlfJl / гена, -дыр/-дер, -лыр!-,тер 
н др.): б/Jlla бит 'вот ведь : ул FЬIНВ 'талька он' н т .д. 
Таким образом, в начале ХХ в. морфологИJI публицистическоrо CТИJlJI 
в результате сближенИJ1 языка периодической печати и разговорной речи 
претерпела заметные изменения . 
В синтаксисе наблюдается вытеснение структуры древнетюркских 
предложений, замена их более простыми синтаксическими хонструкцнями, 
свойственными бытовой речи башкирского и русского языков. В результате 
синтаксис пубmщистического стиля башкирского литературного языка 
становИ'1'ся более ясным, компакn~ым и в то же время более 
разнообразным в мане синонимии. В исследуемых материалах наблюдается 
использование синтаксических средств выразительности: повтор 
актуализируемых слов, инверсия , антитеза, параллелизм. В простых и 
сложных синтаксических конструкциях часто используются вводные слова, 
вводные предложения, однородные члены и т.д. Публицисты у1С838нного 
периода отдавали предпочтение риторическим, вопросительным.. и 
восклицательным предложениям, имеющим высокую экспрессивность. 
Например: Арт.ыr ер ннмаГ'3 1г.1рак /JYJf? (М Fофурн} 'Лншни ЗCllШI дня 
vero нужна?' Йашаhен тулm тел - JЩЫ мнлпи сахн11! (lU. Бабн'1). 'Да 
:щра.вствуст родной язык - нollllЯ Нlll/Нонапьная сш:на!' 
В . целом, в начале ХХ в. публицистический стиль получает 
дальнейшее развитие в национальной печати. 
Во втором параграфе рассматриваются особенности формирования 
публиuистического СТИЛJI в годы Октябрьской революции и гражданской 
вейны. Многожанровые произведения революционного периода отличаются 
ярким публицистическим пафосом. В их названиях в полном объеме 
отражается дух эпохи. В произведениях М. Гафури, Д. Юлтыя, 
Ш. Бабича, Ш . Фидаи и других писателей-публицистов набnюдаетсJI частое 
употребление метафор, эпитетов, испот.:юваиие антитезы, градации и других 
сннтu:снческих приемов. Харu:rерными признаками публицистических 
произведений этих лет становятся мотивы призыва, убеждеНИJ1, орИJСазы, так 
как на первый план ставится аrитационнu цель. Например: T1JOJJ1a шуп енеn 
r.Jet:бtЩ/lC (Ш Хо;юйбнр1нн). 'lipocь тм свой пегхкй промысеn ' н др. 
В 20-е rт. начинают издаваться новые газеты и журналы, которые 
стаиовJ11·ся важным орудием в строительстве зарождаюwегоа общества. 
Опубликованные в этот период стихи, оды, декламации, патриотические 
песни и саmричесJСИе произведения опирались в основном на 
публицистический стиль. 
Примечательно и то, что некоторые материалы в газетах "БаW"IСорт", 
"Баurкорт тауышы", "Бапrкорт хекуматенен теле", "БВШ"Кортостан хзООр~ре" 
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печатались на башкирском языке, а с 1924 года газета "Баш1Сортостан" под 
руководством Д.Юлтыя начала издаваться на башкирском национальном 
литературном языке. В 1925-1927 гт. появляются газета "Баш1Сортостан 
йаштзре", журналы "Сасан", "Яцыль11С", "Баш1Сорт аймаFЬ1" и другие. 
Решающими факторами, оказавшими влияние на формирование башкирского 
литературного языка, в частности, его публицистического стиля, стали 
объявление башкирского языка государственном языком наряду с русским, 
целенаправленная работа Комиссии под председательством Ш. 
Худайбердина по разработке и дальнейшей реализации башкирского 
литературного языка при Центральном исполнительном комитете 
Башкортостана и т.д. 
В общественной жизни 20-х гг. наблюдается повышение роли 
публицистики. На это в какой-то мере повлияли гражданская война, борьба 
за Башкирскую автономию, ликвидация безграмо11юсти, первые пятилетки, 
колхозное строительство и другие экстралингвистические факторы. В 
некоторой степени они определили не только содержание газетных 
материалов, но и обозначили дальнейший путь развития языка, в 
частности, становления его публицистического стиля. 
На страни11ах периодической печати появляются новые имена 
существительные, образованные с помощью словообразовательных аффиксов 
-сы+лых, -се+лек. Часто используются существительные со сложными 
аффиксами -лаштырыу1:лаштереу: Ауылды ма;аннлаштереу эше менан 
етаксслек итеу (И. .Насырн). 'Руководство делом культурюацнн деревни: 
В 20-е гг. претерпевает большие изменения категория глагола. 
Усиливается процесс образования глаголов синтетическим способом, 
наблюдается широкое употребление глаголов повелительного наклонения 2-го 
л. с аффиксами -Fьq/-reJ, -FО;/-ге;1, 3-го л. с аффиксами -hын/-hен, -h.ындар/ 
-hенд<Jр, которые придают публицистической речи высокий пафос и 
своеобразную интонацию. В языке публицистических текстов большое 
место занимают глаголы будущего времени на -са'К, способствующие 
возникновению у читателя или слушателя надежды, уверенности. В 
публицистике 20-х гг. часто использовалась форма инфинитива русского 
языка со вспомогательным глаголом нт, появление которого можно 
объяснить несовершенством в этот период орфографических норм 
башкирского литературного языка: Кара, провалить итм<Jгеl (Д. Юлтыii). 
'Смотрите, не вздумайте провшшть' и др. 
В публицистический стиль проникают также полные формы имен 
прилагательных русского языка: Хшта кайhы бер илr.щпар ошо йерешеу 
аркаhында бетенлой f21iлшственный тормоштан hам //КIВilН,6/Й эштан сhlЛШар 
(Ш Хо;1Вйбнр;1нн). 'Из-за таких zушшнй некоторые товарищи вовсе охходят 
от общественной жизни и активной работы: 
В публицистическом стиле 20-х rг. начинают больше употребляться 
модальные слова тейещ карак, тейешлс, которые усиливают мотив 
призыва, обращения: УрыFЩОр;IВFЫ партия ойошмаларын ныFытырFВ карах 
(Ш Хо7аi/бир7ин). 'Необходимо укрепить местные партийные органюации' 
идр. 
Таким образом, 20-е rг. ХХ в. примечательны началом изданий газет 
и журналов на башкирском языке, что повлияло на изменение 
словообразования, возникновение новых морфологических форм и увеличение 
синонимичных, вариативных грамматических показателей. 
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В хретьем параграфе описывается состоJ1НИе публицистического стиля 
в период его становления в башкирском литературном язЬ11Се. 
В 30-е rт. башкирская печать основное внимание удСЛJ1ет освещению 
проблем коллепивизации и индустриализации, в связи с чем возНИJСает 
потребность в новых стилистичесЮfХ приемах. При переводе с русского 
азыка статей и произведений классиков марксизма-ленинизма в 
публицистических текстах часто употребтпотся интернациональные термины, 
значиrельио сожращается количество арабо-персидских заимствований. 
Лексический пласт публицистического стиля 30-х rт. обогащается новыми 
устойчивыми словосочетаниями и фразеологичесЮIМИ единицами. Например: 
скнфн дошман 'ICl11lcco8/JЙ врвг; хqматсан масса 'тpyдo/lllJl масса ; эре 
совет хужат;пrтары 'ярулн.6/е совстскне хозяйсrва; ЛelDIН оартняlzы 
'Лснннсяая 08ртня: cai/;Jcн .кутэрс.tТеу 'патпячсскнй подъем; прапеrарнат 
1fllНNH эсеу 'шпъ кроm, прапстарнатв' н др. В языхе исследуемых нами 
публицистических текстов наблюдается употребление писателями 
идиоматических единиц, пословиц и поговорок. СравИИl'С: Э-Г менан эт 
5yDNpF6 ЯJJ8N811, тюr ynтNp (А. Та/Jнров). 'CIШll спояоiiно, нс буд.т. собакой 
J(llJ( он~ Нк эшmaiiJJel( бит, ТllМВ'К Т8NYJf7C1l твшера, пqар (Б. Ишшиол). 
'Что деJ/llТЬ. R зря говорllТ, голод - нс renra' к др. 
М. Гафури, Д. Юлтый, Б. Ишемгул, А. Тагиров и друrие для 
усиления воздействия пуб.лицистического текста умело используют такие 
синтаксические средства как анафора, повтор, параллелизм, антитеза, 
градация и т.д. Все эти приемы помогают актуализации важнейших 
повятий, действий, обеспечивают ВЫСОIС}'Ю экспрессивнООIЪ, динамизм 
публицистической речи. Язык очерков, репортажей, фельетонов в основном 
состоят из простых предложений. Пример: Донъя J'1Г3ра, 'К11ртrвр ;т, Н1( 
111prape ха;1ретт:1р р f1Л1рал11р mr.m. Улар Alt:Нl'JH fit:pr.J днн дэ, нман да, 
Я11N81 /11 f1Л1ра кя~ (Б. ИшеЮ'Ол). 'Мир меняется, ОКlШ/1J8СТСЯ, мсня.ются 
н старюrн, н CJUOJe уиряммс М)'.JШЬ/. Вмt:СТе с нюm меняются к рео.нrня, к 
СОВССЦ Н МОЛНТВIJ ~ 
В 30-е годы ХХ в. публицистический стиль башкирского 
литературного 113ыха приобретает свои основные черты, чему 
способствоВ8J1И, во-первых, увеличение числа печатных изданий на 
башкирси:ом DЫКе, во-вторых, активизация деятельиОС111 писателей по 
сближению художественной литературы и публицистики, в-третьих, жанровое 
и тематическое обогащение содержания публицистики. 
Четвертый парщ:раф посвящен анализу публицистического стиля 
башкирсжого тrrературного яэыка в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенное время. 
В эти годы повыmается интерес к жанру очерка,. в котором описание 
документальных фактов происходит при помощи ярких изобразительно­
выразительиых средств. Так, а очерхе Дж. Киехбаева "Зубай Утяrулов", 
наряду с воеШfЫМИ терминами, эначите.льное место занимает 
просторечная и диалектная лексика. Публицистичность досnrгается н за 
счет использоваиия общс:сп~енно-полиrичесжой термииолоrии, местных 
топонимов и друmх средств (парторг, tfоевой листок; Сентербей, Е,ем н 
др.). Автор обращается также к фразеологизмам, идиоматическим едиющам 
и вульгаризмам: Ер йотhон l01;де бмп фllШНстаJJlы! Й«ларенда а,ам ~ 
юr Dалr.пта~ шyлsNfJlf деиеКЛ1нен курhам Юiе нндс! (Ж'. Кейек56ев). 
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'Пусть б_vдут прокляты этн фашисты! Нельзя назвать их людьмн -
увидеть бы мне нх смерть!' и др. 
В этот период реже встречается лексика, характерная для 
публицистического стиля 30-х гг., в то же время появляются военная 
лексика ~ словосочетания об1Цественно-политического характера (фронт, 
штаб, триб_vнал, фашизм. мобилилщия, союзник, бвшкорт днвизияhы 
'башкирская дивизия; Ватан hуп.шш 'Отечr:с-rвснная война; агитмассовый 
эш 'агитмассовая работа ' и др.). На страницах газеты '"Кы~ыл 
Башкортостан" доминируют эмоционально окрашенные слова и устойчивые 
с.,·ювосоqетания (дошмамы тар-мар итсу 'уиичтожснис врага; кан эс1.-сс 
фв.шнзм 'кровожадный фашизм; харбн трибунал 'военный трибунал; фроит 
интr:реп"Вры 'ннтr:ресы фронта' и др.). Употребление в печати нового 
лексического пласта и его активное использование - основная особенность 
публицистического стиля периода Великой Отечественной войны. 
Морфология башкирской публицистики этого периода также 
переживает некоторые изменения, а именно: наблюдается активизация 
словообразовательных аффиксов -сы/-се; -л.ьгк/-ш:к; -тик; -са/-са ( зеннтсы 
'зенитчик; батырлы'К 'героизм; большевистик 'большевистский; ствх8Новсв 
'по-станвховскн' н др.), ча1Цс используются отдельные эпитеты, глаголы 
различных форм: Дошмандар башлаFаН hуFыш бeJ;JCH едеу менан беr.Jсак. 
Дошман и;1еп ултереласак. Ватан hуFышыJЩа енеу беl;lед якта буласак 
(Кы;1ыл Баш'Кортосган, 1941, 5, 8 июль). 'Война, начатая фашистами, 
завершится ншией победой. Враг будет разгромлен. Мы верим - победа 
будет :щ нами: 
Анали:~ языка газетных материалов данного периода показывает, что в 
названиях передовиц очень часто использовались неполные предложения 11ли 
безличные формы односоставных предложений. Сравните: Еранес фашнзмды 
юк итерт.' Туrан Л4aCJ(;}Y;JC нык hахларта (Кы1ыл Башкортостан, 1941, 4, 6 
ноябрь). 'У,шчтож1ггь заразу фашизма/ Отважно ЗдШИщать родную Москву/' 
идр. 
.L....nв:m.м___llJЦliЩblф.e. рассматривается дальнейшее развитие и 
совершенствование публицистического стиля в 50-80-х rr. ХХ в. 
В послевоенный период общественно-политическая лексика и военные 
термины уступают место словам и словосочетаниям, отражающим развитие 
общест11а в новых условиях (ауыл хужалыFЫ орте.пе 'ссльскохозяйствснноя 
арrель; EJ:jcpлoYlap министсрствоhы 'Министерство заготовок; контроллск 
НТ'r:!у 'контролироrшть ' и др.). В заметках, репортажах полуqают 
распространение прямая речь и диалоги, активизируются жанры передовицы, 
очерка, публицистического стиха и др. Страницы газет этих лет 
перепоннены высоким пафосом девизов, обращений и призывов. 
После войны в Баwкортостане возобновляется издание журналов 
"Октябрь", "Пионер", "БаШ"Кортостан укытыусыhы", газеты "Ленинсы", на 
страницах которых систематически печатаются публицистические 
произведения Г. Амири, Х. Карима, 3. Биишевой, Г. Гумера, К. Мэргэна, 
Б. Бикбая, А. Вали, И. Абдуллина и других. Многие из них обращаются к 
жанру очерка н создают целостный портрет человека труда. 
В 60-70-е годы башкирская публицистика переживает дальнейший 
подъем. В публицнстических произведениях М. Карима, Х. Гиляжева, Р. 
Сафина, А. Атнаб11!:ва, А. Иrебаева, Р. Гарипова, Н. Мусина поднимаются 
актуальные проблемы того времени. В печати часто появляются 
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репортажи, патриотические стихи, очерки, зарисовки, фельетоны, 
направленные к одной цели - построению коммунистического общества. 
Многие лексические единицы, используемые в этот период в 
публицистическом стиле, превращаются в речевые штампы типа .50 .8ЬШlDJ7( 
'.50-.11t:тНе: Октябрr. риапнщня/Jм 'Октябр.iСlllЯ реватодня' н др. Они 
проникают даже в топонимию : Окт.я5рr. реваrтюцняhьгНЫI( .50 ЙЫ1Z.11ШЪF 
нсемещwге лмм. 'Утща нменн .fО-щ:тня Оrгябр.м:коli реватоцнн' н др. 
Однако JIЗЫJC публицистики 60-70-х rr. имеет свои особенности. Так, в 
пубmщистических пронзведенИJ1Х почти не употребтпотся диалектная 
лексика и слова разговорной речи. 
Публицистическнй стиль 60-х rr. характеризуется частым 
употреблением аббревиатур и сложносокращенных слов, которые помогают 
избежать тавтологий, сократить длинные названия организаций, 
объеДЮ1ений: политбюро, обком, JVрком, в~ совхоз, ВЦСПС, ДОСААФ н 
др. 
Научно-технический прогресс, освоение космоса и другие 
общественные J1ВЛения обогатили публицистический стиль новыми 
юпернациональRЫМи словами и терминами: мектрнфНlrllЦНЯ, тr:ш:вrщенке, 
космонавт, ракета, ;туноход, робот н др. 
Этот период отличается активным употреблением слов, характерных 
для Dыка периодической печати (газетизмов), наблюдается более urnpoкoe 
использование выразительных средств и стремление установить 
семантические свJ1Зи между словами, в результате чего слово начинает 
выступать в разных значениях. Например, слово хqмат 'труд' в 50-80-е rr. 
становится самым популярным и употребляется в сочетаниях типа х~ 
даресе 'урок труда; хqмат геро//ы· 'геро.11 труда; хqмат шат.11мЛ1 'радость 
труда; х~ ещ:р: 'трудоВllЯ побtща: хqмат 'JПl111НNШ.61 'трудовое 
достижение' н т.д. 
Обогащается лексика публицистического стиля благодаря 
заимствованию слов при переводе передовиц и правительственных 
материалов центральных газет, каль1СИрованию, а также путем 
словообразования с помощью лексических и морфологических средств. 
В морфологическом плане язык публицистических произведений 
50-80-х rr. характеризуется частым использованием сравнительной и 
превосходной степени имен прнлаrательнwх. Так, принаrательное tieйtнr 
'ве.11нхнй' превосходит по частоте испольэоваКЮ1 все остальные имена 
прилаrательные: Совет Х8.111Ш, КОМNJ'ННЗN ТQlдУ 5у.1/ынса 5еп1 Э/11Тt: 
ойоштороусм Коммуннствр пвртняlu.1 эконоNКХllНN, ~оде /Jам кy.lll>тypaнN 
YFl"t:pt:J'}a бейек ущ.rштарп впг.Jштt:щJр (Совет li.uuкopтocтllllN, 1962, 1 
юош). 'Советский НllJXЩ н Коммунястиqеспя парл111, органнзатор всех 
нвчннllННii по стронтt:JJМ:Тву коммунНЗМll, добнлнсr. м:пнких уст:хов в 
развнтнн экономккн, Hll}'JCК н ку.lll>турм~ 
В этот период значительно возрастает коммунюсативнu роль 
местоимений, которые несут в себе особую смысловую нагрузку. В 
СТИJD1стических целях используются эпанафоры: Хал.61'К77!D( НЖ1/ДН 
фllНТllЗНЯlu.i • 'l«JjJOMa; 1DН1UМа УЛ. Ул туктамаiJ . Ш6//1Т.ыра/JNН 8С8Н дrJfJt1; 
йуна.11еш· ксна 5нрсрrэ карах (Т. СаFНТОв, АFнµ:;т, 1972, .№11, 7ke б). 
'Tвopчecll'JJЯ ф11нт11зкя народв - Н1:кссякаеМNА нсто'IННr. Чтобы всегда 
3В)'Ч8/ТО его журЧllННt:, нужно .11НШЬ пОД11JМJ111Тr. pycqo ~ 
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В целях экспрессивно-эмоционального окрашивания речи очеш, часто 
применяется аффикс категории принадлежности 1-ro л. множест:эенноrо 
числа -ыбьq/-ебq, который популярен до сегодняшних дней: /ienel( 
ма'Ксатыбщ - коммуннзмдыJf материвль-техник база/Jыи те;щу (Совет 
Бвшкортостаны. 1969, 25 октябрь). 'Наша цель - со:щвнне материвльно­
техничсской базы коммушпма ~ 
В публицистическом стиле огромные функциональные задачи 
выполняют побудительные и восклицательные предложения, которые, 
обладая высоким пафосом, передают возвышенную интонацию. Авторы 
пvблицистнческих произведений в 60-80-х. гг. особенно часто обращаются к 
ф.ормам повелительного и желательного наклонений: Й<Jшвhен Бейек 
О1tтябрь социшzист1fк рещ•люцияhы! Йэшэhен совет ха.пкын Яl{bl cдey;.;pr.J 
влып барыусы Коммунистар партияhы/ (Совет БаШ'Кортостаны, .'967, 6 
ноябрь). 'да здравствует Великм Октябрьская революция/ Да здр,wствует 
Коммунистнческая партия. ведущм советский народ к новым побtЩая/' 
К грамматическим особенностям публицистических произведений 
следует отнести частое обращение к устойчивым словосочетаниям. 
Например: .fi.tzIШf__kfllln"_Xll.fJEЫ менэн бepr.J, оеец.vблнкабщ,uш Xf:lМflTC<JlU/i1;g 
'Карар;ы EJ1ij<Jт ~IP рд- кутаренкелеге мен<Jн каршшанылар (Совет 
БllШ'Кортостаны, 1954, 1 апрель). 'Как и весь советский шqzод, rруqяzшщся 
~бшиш восприняли. решение с баоьшим ВООl/,,VШевлением: 
В публицисrnчесttом стиле 50-80-х. rr. большое предпочтение отдается 
одно- и двусоставным простым предложениям с однородными членами. 
Кроме тоrо, в них часто используются сравнительные обороты, которые 
в публицистической речи превратились в штамп: Илебе; йэшТ<Jре, беТ<J 
совет халкы кеуек ук, Яl(IJ паrриотик тойFо мен<Jн йашаiqар (Совет 
.fiаиrхортостаны, 1954, 1 апрслъ). 'Молодежь страны, как весь советский 
народ, живет новыми поrриотнческнми чувствами: 
До 80-х rr. широко используются инфинитивные, побудительные 
предложения, являющиеся, на наш взгляд, одной из синтаксических 
особенностей данного [lериода. Для придания тексту эмоционально­
экспрессивной окраски, привлечения внимания читателя авторы очень часто 
пользуются и риторическими вопросами: hlсы.тиан да, J'1t:бe)Jef( т.ыу.ган 
яFыбщ7ыf( маrур Т<Jбиmтеwед 'К.:JJерен белабе;ме ик:ш h}'J(? (Ати7ел, 1965, 
№9, 91-се б.) 'действнтеп.ьно, ценим ли мы красоту своего родного крм?' 
идр. 
Таким образом, 8 50-80-х rr. произошел качественный рост 
публицистического стиля в лексическом и грамматическом rтанс. 
Б____шec:ruм_ _ _llilparita.ф!: рассматривается публицистический стиль 
башкирского литературного языка конца ХХ столетия. 
В публицистике того времени в первую очередь отразились период 
перестройки в стране, начало строительства демократического общества, 
развал СССР, объявление национальными республиками суверенитета и 
другие важные исторические события. На язык публицистических 
произведений оказало заметное влияние обострение межнациональных 
отношений на Кавказе. Например, появились новые слова и словосочетания: 
бо~вик, углы НдКТ<J 'горячм точка; террорсы 'террорист' н др. 
В начале 90-х rт. в духовной жизни нашей республики происходили 
важные события: с 1990 г. на башкирском языке начато издание 
молодежной газеты "Й:шmек"; в 1993 r. создан литературно-художественный 
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журнал "Шоl{l[Зр"; с поuлением в 1996 г. научно-популярного и 
художественного журнала "Ватаидаm", в котором пубJIИJ[уютс11 материалы на 
трех пыках (бапuсирсхом, русском, аиглийсхом), башкирская пубmщистика 
вышла на международный уровень. 
Эти и другие печатные ИЭдаJПIJI примечательны разнообразием 
темати1СИ, обращением к злободневным проблемам современности. Видные 
публицисты республики Б. Рафиков, В. Гумеров, М. Карим, Р. Бикбаев, 
Г. Шафиков, М. Кульшарипов, 3. Еникеев, Р. Шакур, Р. Султанrареев, 
М. Кутлуrаллямов, С. Бадретдинов, М. Хужин, 3. Ханова и другие 
получили признание у общественности благодаря своим аналитическим 
статьям, содержащим аrrуальные вопросы о суверенитете, государственных 
языках, земле, экологии и т.д. 
Новое качество публицистического стиля сеrодн:я находит свое 
отражение в текстах обращений, открытых писем, политических и 
экономических обозрений, интервью, аналитических статей, лозунгов, 
плакатов, а также в предвыборных платформах и выступлени:ях кандидатов 
в депутаты разных уровней. 
В лексике наблюдаютс:я определенные изменеНИJ1 . Например, очень 
высока частота употребления r.~ких слов и словосочетаний, как Расай 
'Россия; Б8Ш7r0ртостан Республнкаiiы 'Р«публнка Башкортостан; Пре:щgент, 
Даулат ЙыйЬ1ЛЫШЬ1-КороЛТ8ii Государственное СобрllННе-Курултай; 
Мииистр;тр Кабинеты 'Кабинет Министров; пособж:, пенсЮI, соuи8./1Ь яpJilМ 
'соцнальни защита ' и т.д. 
В языке современной публицистики наблюдается возрождение 
некоторых арабо-персидских заимствований, которые исчезли еще в 30-е гr. 
ПримеНJ1емые в публицистических текстах и выступлени:ях в течение 
полувека слова паонтнкв, эконоМНJЩ 11ДNИННстрацн.11, председате.т., 
культура, рt;11актор, промышненность, сырье, враv заменены арабо­
персидскими эквивалентами: сай:Jсат, нктнсад, х8Кнмнат, райес, ма}аниат, 
мвхаррир. санаFат, сеймал, табнтт. В последние годы данное явление 
характерно и для большинства тюркских языков. Почти вытеснены также из 
активной лексики публицистического стиля слова ннформа.uня, болельщик, 
nрtШТТркннматснь, вместо них широко употребл:яются новые слова 
мат.оумат, квйарман, ЭШ'IWfilP и др . 
Лексика публицистики 90-х rr" в отличие от лексики публицистики 
5~80-х rr" в определенной степени сблизилась с разговорной речью. В 
жанрах очерка, зарисовки, интервью, фельетона активно используются 
фразеологические единицы, диалектные слова и даже вульгаризмы: БЫ.1J 
.ха:тrта ОУ} 'КflFIJT.IJЛШf атнахаhе бар (Апqt:л, 1996, .Н.:~>4,. 127-се б.). 'Есть 
иовод дня такого fJllЗГOВOP8 ~ 
В качестве морфологической особенности публицистики 90-х rr. 
следует отметить употребление аффикса множествешюrо числа с 
собственными именами, обозначаюшими коллектив или социальную группу: 
Кешелар;ед 'КН6палармн бутвуси нудалар, расnутНJщар. бохайырJВр. 
amranaiipp Ьар сак бy.IIFllН /Jам :ше 0:1 арв6.БQ18 йврвп ятапар {Р. Бикбаев). 
'JilJ.OН И ОСТ1lЮТСЯ СрtЩН НВС нуДN, рвСО)'77ШЬТ, буханр.Ы, DOДXllJIНМN, 
коrорые путают ЖНЗНt:ННNе opнt:Н771JJN mодей~ 
Результаты нашего нсследов8НИJI показывают, насколько и кажим 
образом изменился в публицистических произведеНИJIХ последних лет 
характер использования разных юьп:овых средств, которые служат прежде 
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всего для усиления эффекта высказываемой мысли и воздействия на 
читателей или слушателей. 
Таким образом, публицистический стиль башкирского литературного 
языка, опираясь на свои богатые традиции и возможности, прошел долгий, 
сложный пуrь развития и к настоящему периоду сформировался как один 
из актуальных и основных функциональных стилей. 
В заюпочении излагаются основные выводы: 
Публицистический стиль современного башкирского литературного 
языка занимает особое место среди других функциональных стилей. В 
данном стиле вьщеляются подстили и жанры, каждый из которых 
представ,1яет отдельную композиционную структуру с характерными 
языковыми единицами и изобразительно-выразительными средствами. 
Публицистический стиль современного башкирского литературного 
языка социолингвистическое явление с длительным историческим 
развитием. Его корЮ! связаны с языком древнетюркских памятников. В 
процессе формирования публицистический стиль обогашался и 
совершенствовался в языке шежере, исторических документов и 
произведений народной публицистики. На формирование данного стиля 
1ювлияли также ре,1иrиозно-дидактическая речь, язык фольклора и 
питературы суфизма и просветительства. В становление стиля башкирской 
публицистики неоцени.'-lый вкдад внесли Салават Юлаев, Мифтахетдин 
Акмулла, Мухамметсалим Уметбаев и др. 
Зарождение национальной печати и расширение общественных 
функций башкирского языка ЯВидИСЬ решающими экстралинrвистическими 
факторами в развитии и формировании публицистического стиля. В свою 
очередь данный стиль способствовал не только становлению стиля 
художественной питературы, но и оказал заметное влияние на 
совершенствование литературных норм современного башкирского языка. 
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